









































coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 










Grupo  Título de la Revista   LATINDEX RESH  DICE  MIAR  ERIH 
1  EMERITA.  REVISTA DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA CLÁSICA  X X X X X
   
2  CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS GRIEGOS  X X X X
2  CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS LATINOS  X X X X
   
3  ESTUDIOS CLÁSICOS  X X X
3  FAVENTIA  X X X
3  MINERVA. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA  X X X
   
4  EXEMPLARIA CLASSICA. JOURNAL OF CLASSICAL PHILOLOGY  X X
4  GERION   X X





















Grupo  Título de la Revista   MIAR  ERIH 
1  ATHENAEUM   X X
1  BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE X X
1  CLASSICAL PHILOLOGY   X X
1  CLASSICAL QUARTERLY  (0009‐8388) X X
1  GLOTTA   X X
1  GREEK, ROMAN AND BYZANTINE STUDIES  X X
1  HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY X X
1  HERMES   X X
1  JOURNAL OF ROMAN STUDIES   X X
1  MNEMOSYNE  X X
1  MUSEUM HELVETICUM   X X
1  PHILOLOGUS  X X
1  QUADERNI URBANITI DI CULTURA CLASSICA  X X
1  REVUE DE PHILOLOGIE, DE LITTÉRATURE ET D’HISTOIRE ANCIENNES  X X
1  REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES   X X
1  REVUE DES ÉTUDES GRECQUES  X X




























































































































1 0014‐1453     ESTUDIOS CLASICOS 6.477




































































































Sí  Sí  Sí  Sí  33 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
4  Minerva. Revista de Filología Clásica C 1987-  Filología Griega  Filología Latina  Sí  Sí  Sí  Sí  33 

































3  Estudios clásicos   C  1950‐ 
Filología Latina  
Filología Griega 












































Nº A T  A C  
Título de 
revista  



















Clásica  C  
1933- Sí  Sí  98,91 32  FRANCIS ; LLBA ; 
MLA ; PIO ; APH ; 
ISOC  0,055       95,83  
2 60 ; 55  Filología Griega ; Filología Latina  Faventia  
C    1979- Sí Sí 82,45 31 PIO ; LLBA ; APH ; ISOC  0,058  90,69  
3 60 ; 55  









 C    
1991- Sí Sí 95,65 30 LLBA ; APH ; ISOC  0,042  87,80  




Clásica  C    
1987- Sí No 84,00 27 PIO ; APH ; ISOC  0,026  67,94  
5 60 ; 55  Filología Griega ; Filología Latina  
Myrtia. 
Revista de 1986- Sí No 75,90 25 APH ; ISOC  0,031  64,64  
Filología 
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revista  













1 60 ; 55  
Filología Griega ; 





Clásica  C    
1933- Sí Sí 98,91 32 
FRANCIS ; LLBA ; 
MLA ; PIO ; APH ; 
ISOC  
0,055  95,83  
2 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Filología Latina  Faventia  
C    1979- Sí Sí 82,45 31 PIO ; LLBA ; APH ; ISOC  0,058  90,69  





Latinos  C    
1991- Sí Sí 87,02 32 LLBA ; APH ; ISOC  0,044  86,42  




Clásica  C    
1987- Sí No 84,00 27 PIO ; APH ; ISOC  0,026  67,94  
5 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Filología Latina  
Myrtia. Revista 
de Filología 
Clásica  C   
1986- Sí No 75,90 25 APH ; ISOC  0,031  64,64  
   
